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Masa : 3 jam
Jawab SEMUA soalan. Sifir Normal piawai dilampirkan.
l. (a) Selesaikan masalah berikut dengan menggunakan kaedah simpleks:
Minimumkan z
terhadap
= .rl + xz 4t:r
xr+x2+2*,
xt+x1Il
-rt+x,+x3
x' xz x"
I
(3si1 0o)
(b)
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bagi garis-garisPertimbangkan gambarajah di atas. Persarnaan-persamaan plawal
T1\ IdI\7 hingga f,/ adalah seperti berikut:- /n
.rl 
-s'r : 1 --- V
.6
xl+xz *s, ) --"v
x, 
-Zx, -J'3 : 2 --- QJ
rn
-x1 + xz +q : 1 --- \-z
Dapatkan ruang penyelesaian bagi
(i) xt, x2, s', , .r" ) 0" ,s,,,1 s 0
(ii) x, xz, .i, s. ) 0, .s, ,,t, S 0
(iii) x,, x2, s, ) 0, so { 0, .s, = ,s" = 0
Seterusnyacamkanpembolehubah-pembo|ehubah<
penyelesaian DEH KG. (ss/t o0)
(c) Seorang pengeluar minyak wangi mengeluarkan 2 jenis minyak wangi yang diberi
nama Harum dan Senrerbak. Kedua-duanya nrenggunakan bahan mentah yang sama
dan harga bahan mentah ialah RM6.00 sekilogram. 1 kg. bahan mentah memerlukan
1 jam masa makmal untuk menghasilkan minyak wangi tersebut. Setiap kg, bahan
mlntah yang diproses boleh menghasilkan 30 ml. Harunr dan 40 ml. Semerbqk
Ilarum boleh dijual dengan harga RM7.00/ml. dan RM6'00/ml
pengeluar juga bc,leh terus memproses Harunr menjadi wangian baru yang diberi
nanta Hqruru Mev,ah. Semerbakjuga boleh terus diproses menjadi wangian baru
yang dinamakan Semerbak Segar. Kemudiannya Harum Metvah dan Semerbak
Segat' boleh dijual dengan ltargaRMl8.00lml. dan RMl4.00/m1,, masing-masing'
Setiap ml Harunt yang diproses menjadi Harum Meu,ah memerlukan 3 jam masa
makmal dan RM4 00 kos pemprosesan. Setiap ml. Senrcrbak yang diproses menjadi
Semerbak Segar" memerlukan 2 jam masa makmal dan RM4.00 kos pemprosesan.
Setiap ml. Harum dan Senterhok yang diproses boleh menghasilkan 1 ml. Harunt
Metuah dan I ml. Semerbak Segar, masing-masing
pengeluar mempunyai 6000 jam masa makmal dan boleh membeli sebanyak 4000 kg.
bahan mentah.
pengeluar minyak wangi
(30/r00)
Rumuskan suatu masalah PL yang boleh digunakan oleh
untuk rnemaksimumkan keuntungan.
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2. (a) Selesaikan masalah berikut dengan menggunakan teknik dua fasa.
Maksimumkanz = 3t, + 2r, + 3t:,
terhadap 2*, + xz + x3
3r,+4*,+2x,
xrrx2,x3
(20/t oo)
(b) Selesaikan masalah berikut dengan menggunakan teknik - M.
Minimumkanz = x, 2r,
terhadap rr + xj
-xt + x"
x^
xt,x2
(30/1 00)
(c) Bincangkan secara ringkas mengenai keadaan-keadaan berikut:
(i) Kemerosotan(ii) Optimum berganda
(20/100)
(d) Pertimbangkan masalah peruntukan sumber berikut serta tablo optimumnya.
Maksimumkanz = 10x, + 6*, + 4x..
terhadap xr + x1 + x?
l0x,+4r,+5",
' 2x, + 2*, + 6t,
.fl ,Xz,X,
. 4/- 97
iDi sini x, meu'akili bilangan keluaran i dan s,
berkaitan dengan sumber i.
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mewakili pembolehubah lalai yang
Jawab soalan berikut berpandukan tablo optimum inr.
(i) Nyatakan nilai seunit setiap sumber.
(ii) Tentukan julat perubahan bagi keuntungan seunit keluaran 1, 2 dan 3 supaya
penyelesaian semasa kekal.
(iii) Tentukan julat perubahan sumber I agar penyelesaian semasa tetap tersaur.
(i") Jika keuntungan seunit keluaran 3 berubah menjadi ff, adakah optimum semasa
terjejas? Jika ya, dapatkan penyelesaian optimum yang baru.
(30/ I o0)
3, (a) Pertimbangkan sebuah projek yang diwakili oleh rangkaian berikut:
Nombor-nombor pada setiap anak panah mewakili masa kegiatan di dalam
hari.
(i) Hitungkan masa permulaan terawal (ES) dan masa siap terlewat (LC) semua
peristiwa Tunjukkan nilai-nilai ini di atas gambarajah anak panah tersebut.
jangka
Asas s-Jxl x2 x 5^ sl s-I Penvelesaian
z +0onn1610 66 44E!6
xz
xl
.9"
J
o I * + -* or0+-++0
004-201
400
6
200
5
t00
5/-
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(ii) Camkan lintasan genting untuk projek ini,
(iii) Apakah tempoh tersingkat uhtuk menyiapkan projek ini?
(saiI 00)
(b) Katakan anggaran masa optimis (a), masa paling boleh jadi (m) dan masa pesimis (b)
bagi rangkaian di bahagian (a) diberikan seperti berikut:-
Anggaran jangka masa
Kegiatan optimis (a) pesimis (b) paling boleh jadi S)
5
9
4
8
8
12
8
8
2
6
6
I
8
A
B
C
D
EF 5 t7G32r
H39
5 ll
t1+
t2
6
8
(i) Hitungkan min dan varians jangka masa semua kegiatan.
(ii) Apakah tempoh minimum yang dijangkakan untuk menyiapkan projek ini?
(iii) Dapatkan kebarangkalian bahawa projek ini dapat disiapkan di dalam masa 46
hari
(iv) Apakah kebarangkalian bahawa kegiatan D boleh siap sebelum permulaan hari
ke- I 6?
(v) Apakah kebarangkalian bahawa kegiatan F boleh dimulakan pada permulaan
hari ke-17?
(s0/ t 00)
.4
,.6t- 9'9
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(c) Pertimbangkan rangkaian
Jangka masa nahas, jangka masa biasa serta kos langsung yang berkaitan adalah seperti
berikut:-
Jangka Masa
Kegiatan Biasa Nahas Kos Biasa Kos Nahas(1,2)2110 15(1,3) 8 5 15 2l(2,4)432024(3,4)1177(3,5) 2 | 8 15(4,6)s310 16(5,6) 6 ?. 12 36
Tunjukkan dua lelaran pertama yang dijalankan di dalam proses pemampatan projek.
(2Q/too)
(a) Syarikat pengangkutan BERJA)',{ menggunakan diesel dengan kadar 8,500 liter
sebulan Kos pembelian bagi seliter diesel ialah RM1.05 dan kos pemesanan ialah
RM1,000.00 bagi setiap pesanan. Kos penangguhan ialah RMO.01/liter/bulan.
(i) Sekiranya setiap pesanan dapat dipenuhi dengan serta merta, apakah kuantiti
pesanan optimum serta jumlah kosnya?
(ii) Jika masa lopor ialah 2 minggu ( : 0 5 Uuton), tentukan titik pesanan semula
iaitu R*.
(3s/ I 00)
berikut
Atz
7t-
100
-7 -
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(b) Permintaan bagi sejenis benda ialah 600 unit sebulan. Kos bagi membuat satu
pesanan ialah RM25.00 dan kos penangguhan ialah RMO.05 bagi seunit benda yang
disimpan selama sebulan. Harga benda tersebut ialah RM3 00 seunit. Aras inventori
akan menyusut dengan kadar yang sama dengan saiz permintaan'
(i) Jika kekurangan tidak dibenarkan, tentukan saiz pesanan optimum dan bila
pesanan ini harus dibuat.
(ii) Jika kekurangan dibenarkan dengan kos sebanyak RM2.00 seunit sebulan,
tentukan saiz pesanan optimum serta panjang kitar pemesanan.
(35r I 00)
(c) Bincangkan kebaikan dan keburukan stok berlebihan serta stok berkurangan dari segi
kos inventori.
(30/1 0o)
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* O(r)
o'oo o'5ooo
'or '5o4o
'oz '5o8o
'o3 '5 r 20
'o,4 '5rfo
o'o5 o'5I99
'06 '5239
'o7 '5279
,ot 
'53 19
'o9 ',5359
o'ro o'5398
'rr '5438
're '5428
'13 '5517
'r4 '5557
o'r S o'5 s96
'16 '5636
'r7 '5675
'r8 '5714
'r9 '575 3
a'2(, o'5793
'zt 's832
'2. '582t
'23 '59ro
'24 '5948
o.2S o'5987
'a6 '6o26
'27 .6o64
'zt '6to3
'zg '6t4t
o'30 o'6t79
'gr '6217
'Jz '6zss
'33 '6293
'34 '63 3 r
o'35 o.6368
'36 '6+o6
'37 '6r*s
'38 '5+8o
'39 '65t7
o.{o o'6554
r O(x)
o'4o o'65s4
'4r '659t
',1r '6628
'13 '6664
'4 '67oo
o'4S o'6136
'+6 '6772
'47 '68o8
'+8 '68++
'49 '682s
lO'So o'69r5
'5r '695o
'52 '6C8S
'53 '7org
'54 '705+
o'5S o 7o88
.56 '7123
's7 '7 r 57
's8 '?rgo
'59 '722+
o'6o a'?257
.6: '729r
'62 '7j24
'6r "t3sz
'6q '2389
o'7+22
'7+5+
'7486
'75r7
'7549
o'758o
'76r r
'76+z
'?673
'770+
o'7734
'7764
'7794
'7823
'78s2
* O(*)
o'8o o'788r
'8r '7gro
'Ez '?939
'8r '7967
'84 '79es
o(*)
o,88lo
.886s
'88E8
'89o7
'89as
o'8944
'8962
.8080
'8cst
'90r5
r'3O o'9o32
'3r '9049
'3. '9o66
.33 '9o82
'31 '9099
r'35 o'9r l5
36 '913 r
'37 ',9r17
'g8 '916z
'39 '9177
r'40 o'9r92
'4r '92o'l
'p '9222
'43 's46
'4 '925r
r.4S o'az6s
'46 '9279
'47 '9292
'48 '9306
'49 '9319
t'5o 0'9332
'sr '93.15
's2 '9357
'53 '9?70
's+ '9382
r'55 0'9394
'56 '9ao6
's7 '9418
'58 '9429
'59 '944r
r'6o o'9452
o(r)
o'9+52
'9463
'947+
'9484
'9495
r'65 o'95o5
'6 '9st5
'62 '9525
' '6t '953s
'69 '9s45
t'7o o'9554
'7t '9564
'72 '9573
'79 '9582
'71 '959r
r'75 o'9599
'26 'eto8
'77 '96t6
'78 '9625
'79 '9633
r'8o o'964r
'8r '9649
'82 '9656
'8r 's66+
'8.1 '967r
o'9628
's686
'9693
'9699
'97c,6
o'97r3
'97r9
'9726
'9732
'9738
r-95 0'9744
'96 '9750
'yt '9756
'9E '976r
"sg 's767
2'oo o'9772
LAMPTRAN (frK{2e)
r O(r)
2'OO 0'97725
.ot '97778
.o,, .9?83 r
'o3 '97882
'o4 '97932
,'os o'97982
'06 '98o3o
'e, '98077
'o8 'gBrz+
.o9 '98t69
z'ro o'984r4
'tr982s7
'r? .983oo
'13 '981+t
'14 '98382
a'rs o'98422
'16 '98+6r
'r7 '985oo
'r8 '9853?
.r9 '9857,+
z.to o'986ro
.zr '9E645
.z? .s86zs
'zl '98713
'1 '98745
,'rS o'g8zZ$
.26 'c8to9
'.7 '9884o
.rt 'q8tzo
'z,9 '98E99
r.3o o'98948
.3r '9E9s6
'g '98e83
'33 '99olo
'tl '99036
z'3,' o'99o6r
'96 's9o86
'37 '991I r
'3t '99134
'39 '99r58
2'1o o'99r8o
TABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION FUNCTTON
The function tabulated ie o(*) = + f' e-rt'dt. O(r) is
',121r J -6
the probrbility thet o random variable, normally distributed
with zero mean and unit variance' will be lers than or equal
to r. When # < o use o(r) = r-o(-r), as the normal
dirtribution with zero mcan and unit variance is symmctric
about zcro.
u
r'6o
.6t
'62
'6r
.6+
x
t'20
'2r
'12
.23
'21
r'25
'26
.27
'2E
'.9
o'8s
'E6
,87
.8E
'89
o'90
'9r
'92
'93
'91
I.E5
.85
'tt
.88
'E9
t'90
'9r
'9
'93
'9{
o'65
'66
.62
.68
'69
o'70
.7r
.72
'73
'74
o'75
'76
'77
.78
'79
o'8o23
'8o5 r
'8o78
'8ro6
'8t 33
o'8 r 59
'8r86
'8zrz
'8238
'8264
o'95 o'8289
'96 '83 r s
'97 '83+o
'98 '8r6s
'99 '818s
r'oo o'84r3
'or '8+f B
.o2 '846r
'o3 '8+8S
'o4 '85o8
r'oS o'853 r
'06 '8SS+
'o7 'Bszz
'oE '85gc
.o9 '862r
r.ro o'86+l
'rr '866S
'tz '8686
'13 '87o8
'r4 '8729
r.r5 o'8749
.16 '877o
.r7 '829o
'18 '88ro
'r9 '883o
r'zo o'88+9
'1
103
o'8o o'788r
TABLE
x
50 O'OOOO
45 o't257
10 o'ts33
35 0'3853
30 o's24.4.
4. THE NORMAL
O(s) * o(r)
DISTRIBUTION FUNCTION
r O(r) r O(*) *
r'iS o'9978r
.86 .99788
'tz 'e979s
.88 '998or
'E9 '99807
z'go o'998r3 3'o5 o'998E6
'6t 'caetc '06 '99889
.gz 'ss8tS 'a7 '99893
.ir '9e83r 'oE '9e896
'94 'c98s6 'o9 '999oo
(a\Ke& t -l"
o(r)
s O(r)
,'1o o'99r8o
.4r '99202
'# '99214
.{3 '*45
.U .99z66
z'15 o'99286
'16 '99305
'47 "99324
'4t '99343
'49 '9936r
t'5o o'99379
'5r '99396
'52 '9941 3
'53 '99430
'5{ ',99#6
"'SS o'9946r'56 '99+77
's7 '99492
'58 '99506
'59 '99520
z'6o o'99534
'5r '99s+7
.62 '99560
'69 '99573
'61 '9es8s
,'7o 0'99653
.7r '99664
'72 '99674
'?3 'Ca68r
'71 '99693
2'75 o',997o2
'76 '997r I
'77 '99720
'7E '99728
'79 '9e736
3.oo o'gq86S
-or '99869
'oa '99E7+
.o3 '99878
'o4 'gg88z
3'rS o'999r8
.16 
'9992t
'rf. s'99924
'r8 '99926
'r9 '99929
t'2/' 0'9993r
'2r '99934
.22 '99936
'29 '99938
'21 '99940
3'25 0'99942
'26 '99944
'27 '99946
'e8 .99948
'29 '99950
3'30 0'99952
2'65 0'99598 e"'Eo o'99744
'6 '99609 'Er '99752
.57 .gg6zt '82 '99760
.6t 'ss632 '8s '9s767
'6g '996$ 'E+ '997?4
"'gS o'9984r'95 'ca8+6
'n '99E5I
'98 '9e8s6
.99 .9986t
g'oo o'99865
3'ro o'999o3
'r r '99906
'rz '99910
'13 '9991 3
'r.4 '999r6
3'rS o'999r83'5S o'99461 2'7o 0'99653 z't1 o'9978t
The critical table bclow gives on thc lcft the range of vrlucs of * for which O(r) takes the vslue on thc right'
cl)rrect to the laet figure given; in critical 
""r.r,'i.l" tt're uPP€r 
of the trp'o values of O(*) indicated'
3:l3i:::::: #:::lfii u$llllil i,iii:,llfii
l:lii:iii: i:i*:,|ili 3:l1;:::Hi 1:H:;ffi8
'";i::iili l:lil;:33;; su. ossssi i'il:3::3
when r > 3'3 the formula r -9(*) . #['-;.*-f .5] is very accunBtc' with rclgtive 
error
less tlran 945/io'
TABLE 5. PERCENTAGE POINTS OF THE
NORMAL DISTRIBUTION
This table giveo percentage points r(P) defrncd b)' theequation 
:*=hforf-"'o''
If X ie a variablei normally distributed'with z-ero mean and
;;i;;;*;;, P/ioo is the probabitiq'that X > {P)' Theil;;; F;;; ceni points are givep bv svmmetrv as -{P)'
and the irobability that lXl > xlP) is zP{roo'
P r(P) P *(P) Pl(P)P
3'o r'88o8 2"o2'g r'8957 r'9
z.t r'9rro r'8
217 r'9268 r'7
z'6 r'943t r'5
P *(P)
o'ro 3'o9o2
o'o0 3'r.2r4
o'o8 3'1559
o.el ?'1947
o.o6 3'2389
3'2905
3'7t90
3'8906
4'2649
+'4172
2S
20
r5
IO
5
o'62+5
o'8+r6
ro364
yz8r6
t'64+s
4'o t'75o7 a:5 r'96oo r'5
3'8 r'774 2'1 r'9774 t'+g.6 t'799r 2'l I'9954 r'3
g'1 r'825o ?'2 2'or4r r''
3'z rSgzz ?', 2'0335 I'r
r'o z'3263
o.9 e'96s6
o't z'4o89
o'7 2'4573
o.6 2'Sr2t
o'S 2'5?58 o'o5
o'1 z'652r o'ot
o'3 z'?+18 o'oos
o'z z'8zBz o'ool
o'r 3'o9o2 o'ooDs
S.o r'6449
4'8 r'6646q'6 r'6849
4'1 t'7o6o
1'2 r'7279
2'o537
2'o749
z'o969
2'1201
z't44
2'r7or
2'1973
z'zz6z
2'257r
2'29o4
10{
